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Forêts mélangées
Nouveau paradigme sylvicole = « close-to-nature 
silviculture » (Schütz, 1999; Gamborg & Larsen, 2003)
Incl. mélange d’essences
Forêts mélangées : étalement des risques ?
1. Lutte contre les ravageurs spécialistes
2. Adaptabilité au CC
3. Optimisation productivité
4. Flexibilité / marché du bois











(IFN 2008) Forêts françaises
• Forêts mélangées (2e essence avec G>10%) = 49%
• Forêts mixtes feuillus-résineux = 13%





• Centre-Nord de la France
• Reliefs faibles, basse altitude (140 m)
• Sols limono-sableux, acides et pauvres
• Surexploitation aux 18e et 19e s.
• 1867 = 30% de landes
• Reboisements en pin sylvestre jusqu’en 1890
Mélange chênes sessile et pédonculé+pin sylvestre
= 12% de la FD























calculé à 3 échelles spatiales emboîtées : 0.07ha, 0.85ha, 1.8ha
48 placettes dans 21 parcelles “matures” (chênes de plus de 60 ans, et pins de plus de 40 ans)
• Ouverture




valeurs supérieures en 
mélange qu’en pin pur 
















Guildes de coléoptères saproxyliques
1. Guildes trophiques
 xylophages, saproxylophages, saprophages, prédateurs, xylomycétophages
2. Directement/indirectement liées au bois
 espèces directement associées au bois (xylophages, saproxylophages, xylomycétophages)
 espèces indirectement associées au bois, dépendant des insectes associés au bois
(saprophages, commensaux, prédateurs)
3. Essence-hôte préférentielle et spécialisation
 spécialistes de conifères, spécialistes de feuillus
 généralistes










































































































































8 espèces dont l’abondance augmente avec la proportion de chêne








































- Fort effet essence mais faible effet de complémentation des
essences
‐ Effet non symétrique du mélange
- Résineux dans feuillus vs feuillus dans résineux
‐ Diversité fonctionnelle plus forte en pin pur
- Davantage de xylophages et de prédateurs
- Contexte artificiel de la mixité actuelle (plantations de pins au
19e s.)
- Etude de forêts mixtes plus « naturelles » (hêtraie-sapinière)
